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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Fasilitas Belajar dan Komunitas 
Teman Sebaya dengan Minat Melanjutkan Studi Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XII 
SMK Muhammadiyah 3 Kulon Progo Tahun Ajaran 2011/2012 
 
Penelitian ini merupakan penelitian expost facto. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 
155 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 101 dengan menggunakan bantuan monogram 
Hary King dengan taraf kesalahan 5%. Pemilihan sampel menggunakan teknik Probability 
Sampling jenis simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
angket dengan skala likert dan dokumentasi. Uji persyaratan analisis menggunakan uji 
normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi sederhana dan regresi ganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan positif Faslilitas belajar 
dengan minat melanjutkan studi perguruan tinggi, dibuktikan harga r hitung (0,212) yang lebih 
besar dari pada r table (0,196). (2) Terdapat hubungan positif komunitas teman sebaya dengan 
minat melanjutkan studi perguruan tinggi, dibuktikan harga r hitung (0,391) lebih besar dari r 
table (0,196). (3) terdapat hubungan yang positif antara fasilitas belajar, dan komunitas teman 
sebaya dengan minat melanjutkan studi perguruan tinggi, dibuktikan F hitung sebesar 9,633 
lebih besar dari  Ftabel dengan df 2:100 sebesar 3,09. Sumbangan relatif yang diberikan dari 
masing – masing variable bebas adalah Fasilitas belajar 0,49% dan Komunitas teman Sebaya 
13,6%. 
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